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Professor Dr.-Ing. Joachim Behrens 
in den Ruhestand verabschiedet
Nach 35 Jahren an der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) in Koblenz wurde Pro-
fessor Joachim Behrens Ende Februar in den Ruhestand verabschiedet. Zuvor wurde 
ihm zu Ehren ein wissenschaftliches Kolloquium veranstaltet. Bei der Verabschiedung 
wurde noch einmal an 
den enormen Einsatz 
des langjährigen Leiters 
des Referats »Geodä-
sie« für die Gewässer-
vermessung erinnert.
Zur Verkehrssicherheit und Wirtschaftlichkeit 
der Bundeswasserstraßen tragen insbesondere 
die Entwicklungen in der Gewässervermessung 
bei – einem Steckenpferd von Professor Behrens. 
Ohne sein Engagement wäre die BfG heute nicht 
eine bundesweit richtungweisende Institution in 
dem Spektrum der genannten Fachgebiete des 
Referats »Geodäsie«. 
Neben seinem Wirken als Geodät und Refe-
ratsleiter übernahm Herr Professor Behrens aber 
auch viele weitere Verantwortlichkeiten in seiner 
35-jährigen Zeit in der BfG. Hervorgehoben sei-
en an dieser Stelle das Amt des stellvertretenden 
Abteilungsleiters der Abteilung »Quantitative Ge-
wässerkunde« und das Amt des Datenschutzbe-
auftragten der BfG, welche parallel zu den Anfor-
derungen der WSV und des BMVBS einige Beweise 
für Geduld und Weitsicht verlangten. 
Dass Professor Behrens sich neben der fachli-
chen Akzeptanz auch großer Beliebtheit erfreute, 
zeigte nicht zuletzt die herzliche Atmosphäre an-
lässlich seiner Verabschiedung. Die Dankurkunde 
der Bundesrepublik Deutschland nahm er in Be-
gleitung seiner Tochter Wiebke unter langanhal-
tendem Beifall entgegen. 
Auf dem von Professor Behrens gelegten Fun-
dament können die für die WSV und das BMVBS 
wichtigen Tätigkeiten der BfG auf dem Gebiet der 
Geodäsie zukunftsorientiert und nachhaltig wei-
terentwickelt werden.
Der langjährige Leiter des Referats »Geodäsie« in 
der BfG ist am 28. Februar 2013 in den Ruhestand 
verabschiedet worden. Zuvor hat er sich im Rah-
men eines zweitägigen wissenschaftlichen Kol-
loquiums anlässlich seines Ruhestands in der BfG 
vom 5. bis 6. Februar 2013 von seinen internationa-
len Fachkollegen persönlich verabschiedet. 
Die Themen des Kolloquiums spannten einen 
weiten Bogen von den geodätischen Arbeiten 
der BfG über die operative Unterstützung der 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und der Zu-
sammenarbeit der deutschen und internationalen 
Vermessungsdienststellen bis hin zu den neuesten 
Entwicklungen in der geodätischen Forschung. 
Das facettenreich gestaltete Kolloquium veran-
schaulichte in besonderer Weise das starke wissen-
schaftliche Netzwerk, das Herr Professor Behrens 
im Laufe seines Berufslebens aufgebaut hat. Dank 
seiner fachlichen Kompetenz und Persönlichkeit 
hat Professor Behrens immer wieder technische 
Entwicklungen gesehen und genutzt, um für die 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Verbesserun-
gen der Sicherheit und Qualität durchzusetzen. 
Auf den Gebieten der geodätischen Referenzsyste-
me, der Geokinematik, der Gewässer- und Objektver-
messung sowie der Geotopographie wurden unter 
seiner Leitung viele neue Verfahren entwickelt, die 
stets das Ziel hatten, die Bundeswasserstraßen und 
ihre Anlagen sicherer zu machen und die Wirtschaft-
lichkeit von Betrieb und Unterhaltung zu verbessern. 
Ein Beitrag von Michael Behrendt
Verabschiedung von 
Professor Joachim Behrens 
(Mitte) durch den Direktor der 
BfG, Michael Behrendt
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